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の吸引変形量から力学的特性を計測するマイクロピペット吸引法(satoetal, 1987 ; Theretet






















































































































































































































































































































































































































































































Balanced Salt Soludon, Gih氾BRL)に,コラゲナーゼ2mg Crm Ⅲ 151 umitshg, Wo血ington BiochemiCalCorp.)








































傾きは0.036±0.008N/m (n:8, mean土SEM) ,培養ウシ平滑筋細胞の傾きは0.027±0.∝kN/m (n=6, mean±
SEM)であり両者に有意な差はなかった.カー伸び関係の伸びが3pmまでの範囲の曲線を原点を通る直線で
近似した際の単粧ラット平滑筋細胞の傾きは0.062±0.021N/m (n=8, me弧±SEM) ,培善平滑筋細胞の傾きは
0.048±0.008N/m (TI:6,mean±SEM)であり,この場合も有意な差は見られなかった.しかしながら単耗ラッ
ト平滑筋細胞個々の全体にわたる公称応カーひずみ曲線を原点を通る直線で近似した際の傾き,つまり代表
弾性率は9.3±2.8kPa (n=8, mean±SEM)であり,培養平滑筋細胞の代表弾性率1.5±0.2kPa (A=6, mean±SEM
)より有意に高い億を示した.また公称応カーひずみ曲線のひずみ0.2までの範囲の曲線を原点を通る直線で






















































































































































































o Initial modulus Einit 0











































求めた係数も,㌔, ER,およびも｡, El, TlをTab)e 5･5･1に示す･上記のパラメータのうち, T.とE.にはひずみ
速度との問に有意な相関があった(pく0.05).それ以外のパラメータにはひずみ速度との間に有意な相関は










































細胞の粘弾性特性に関する報告としては,赤血球(Hochmuch etal, , 1979) ,白血球(schmid-Sch6nbein













































Strainrate(%/S) Te(S)　　でび(S)　ER=Eo(kPa) ∫ El(kPa) q(ぽas)





Eo and El･ mOduli of elasdcity
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